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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 
instrucción tributaria y el cobro del impuesto predial, mediante un estudio doctrinario 
acerca de las normas tributarias que regulan el tributo predial y el recaudo en la 
provincia de Sullana. Se empleó una metodología básica, bajo el arquetipo positivista 
con ajuste cuantitativo y diseño no experimental-correlacional, ya que se buscó la 
unión entre ambas variables. Para ello, se aplicaron dos cuestionarios sobre cultura 
tributaria y recaudación del gravamen predial a 87 trabajadores del municipio, y cuyos 
resultados arrojaron un coeficiente de  0,743, lo que indica una conexión positiva y alta 
entre la cultura tributaria y colecta de impuestos. Los datos obtenidos permitieron 
concluir que la cultura tributaria necesita fortalecimiento, principalmente en cuanto a la 
información brindada a la población sobre las acciones que desarrolla la entidad para 
promover la educación en tributos e incentivar la recaudación del impuesto predial, 
pues ambas variables se encuentran significativamente relacionadas y el nivel de 
adiestramiento en materia tributaria permitirá el aumento en la percepción de 
impuestos. 
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ABSTRACT  
The purpose of this research was to determine the relationship between the tax 
instruction and the collection of property tax, through a doctrinal study about the tax 
regulations that regulate property tax and collection in the province of Sullana. A basic 
methodology was used, under the positivist archetype with quantitative adjustment and 
non-experimental-correlational design, since the union between both variables was 
sought. For this, two questionnaires on tax culture and collection of property tax were 
applied to 87 workers of the municipality, and whose results yielded a coefficient of 
0.743, which indicates a positive and high connection between tax culture and tax 
collection. The data obtained allowed to conclude that the tax culture needs 
strengthening, mainly in terms of the information provided to the population on the 
actions carried out by the entity to promote education in taxes and encourage the 
collection of property tax, since both variables are significantly related and the level of 





La educación fiscal permite alcanzar un desarrollo sostenible siendo esencial en 
toda sociedad pues es un medio eficiente para generar ingresos y financiar el gasto 
en bienes y servicios que benefician a todos los ciudadanos. Sin embargo la 
sociedad no responde favorablemente a la propuesta de los gobiernos y es por ello 
qué se necesita disipar dudas sobre las obligaciones tributarias asumidas. 
Ante ello, América Latina ha adoptado políticas para recaudar impuestos y 
promover la enseñanza tributaria evitando el incumplimiento fiscal. No obstante la 
evasión representa el 6.1% del producto bruto interno según lo afirma la comisión 
económica para América Latina y el Caribe (2020) indicando además qué Argentina 
es la región que presenta mayor desigualdad en la distribución de los bienes 
públicos. 
De igual forma, en el Perú las deficiencias en la recaudación son notables y ello se 
debe a la falta de conciencia tributaria los intereses personales corrupción y mal 
uso de fondos públicos (Ruiz, 2017).  
Ello ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos expresado en una 
pésima opinión sobre la recaudación. 
En ese sentido, es preciso motivar a los contribuyentes a observar de forma 
voluntaria sus obligaciones ante el fisco para generar un crecimiento sostenible de 
la mano de las autoridades nacionales y locales (SUNAT, 2020) con el único fin de 
desarrollar comportamientos que se orienten al bienestar social.  
Ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales y el atraso en los pagos los tres 
niveles de gobierno deben implementar políticas que incentiven la cultura tributaria, 
es decir que la normativa obliga el ciudadano para asumir sus compromisos.  
En tal sentido, Guizado (2015) ha indicado que la función recaudadora realizada 
por la gerencia fiscal, la misma que se encuentra a cargo de los gobiernos locales. 
Ello quiere decir que son las municipalidades los organismos encargados de 
plantear estrategias que permitan cobrar los tributos y satisfacer los servicios de la 




administración tributaria en tres importante sugerencias: fiscalización, recaudación 
y ejecutoria coactiva. 
En la provincia de Sullana, el problema de la instrucción tributaria es aún mayor, 
pues ha propiciado cierto escepticismo en los ciudadanos respecto de la gestión 
recaudadora principalmente en las obligaciones del impuesto predial, lo cual se 
agrava aún más por los obstáculos del servicio público y la omisión del 
cumplimiento fiscal como consecuencia de la precario interés en la materia. 
La falta de conciencia tributaria de los más de 43 mil contribuyentes en la provincia 
de Sullana, según el registro de catastro y rentas de la entidad, se encuentran 
segmentados  en principales, medianos y pequeños contribuyentes.  En tal sentido, 
podemos determinar  que es la obligación de cada ciudadano el conocer la 
importancia que tienen los impuestos tributarios,  y el fin que tiene los mismos. 
Otro de los problemas es la falta de implementación en el tema de tecnología digital 
y la sistematización de los contribuyentes, que complica aún más el proceso de 
cobranza principalmente en la recaudación de inmuebles. 
Ante el citado planteamiento, el problema general de investigación ha quedado 
formulado bajo la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre la cultura tributaria y el recaudo del tributo predial en la 
Municipalidad de Sullana año 2020? 
Asimismo, los problemas específicos responden a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la conexión entre la dimensión informativa y la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad provincial de Sullana? 
¿Cuál es la conexión entre la dimensión motiva y la recaudación del tributo predial 
en la Municipalidad Provincial de Sullana? 
¿Cuál es el vínculo entre la dimensión operante y el ingreso del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Sullana, 2020. 
Las cuestiones anteriores, se justifican desde varios aspectos: 
En el enfoque teórico, representa un aporte científico al derecho tributario y los fines 




la importancia del conocimiento de los tributos municipales para los contribuyentes 
y trabajadores del municipio de Sullana para el incremento en los ingresos por 
impuesto predial. 
Desde el enfoque práctico, porque todos los conocimientos adquiridos permitieron 
el planteamiento de estrategias a base de acciones por parte de los colaboradores 
de la Gerencia de Rentas de la municipalidad de Sullana, con el fin de promover la 
instrucción fiscal desde sus labores diarios. 
A partir de una perspectiva metodológica, los instrumentos que se emplearon al ser 
válidos y confiables podrán ser empleados en investigaciones posteriores cuya 
finalidad sea asociar o medir la conexión entre caracteres similares. 
Desde el enfoque social, porque el estudio permitió que los funcionarios y 
servidores estatales, así como los propios contribuyentes puedan tener una visión 
más favorable sobre el cumplimiento de impuestos y la normativa tributaria, 
generando el desarrollo de la comuna sullanense 
Asimismo, se formuló la siguiente hipótesis: H1: la cultura fiscal tiene un nivel de 
significancia con el recaudo del tributo predial del contribuyente en la Municipalidad 
Provincial de Sullana año 2020. H0: la cultura tributaria no se vincula 
significativamente con el recaudo del impuesto predial del contribuyente en la 
Municipalidad Provincial de Sullana año 2020. 
En tal sentido, el objetivo central quedó redactado de la siguiente manera: 
Determinar la relación entre la cultura tributaria y el recaudo del tributo predial en la 
Municipalidad de Sullana año 2020. 
Para la consecución del propósito planteado en el párrafo anterior, se han 
establecido los siguientes objetivos específicos: 
- Establecer la conexión entre la dimensión informativa y la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad provincial de Sullana, 2020. 
- Analizar la conexión entre la dimensión motiva y la recaudación del tributo 
predial en la Municipalidad Provincial de Sullana, 2020. 
- Definir el vínculo entre la dimensión operante y el ingreso del impuesto 




II. MARCO TEÓRICO 
Existen diferentes estudios sobre el tema de investigación realizados con 
anterioridad, entre los que destacan: 
En el ámbito internacional, Onofre Zapata y Murillo (2017), en su investigación cuyo 
propósito central fue contribuir a la mejora de una educación tributaria óptima 
empleando recursos estatales para obtener políticas sociales que permitan cumplir 
las necesidades de la población a través de planificaciones y eventos de educación. 
Para ello emplearon una metodología que correspondió a un enfoque cuantitativo 
retrospectivo de tipo descriptivo y explicativo basado en la observación mediante la 
aplicación de una encuesta referida a un cuestionario preestablecido a una muestra 
representativa de 381 personas de la provincia de los ríos. Los resultados de la 
investigación fueron: 1) la existencia de una baja cultura tributaria de los pobladores 
de Babahoyo. 2) el 87% de contribuyentes indicó no tener información sobre el 
recaudó de impuestos y 3) el 9% de encuestados tenía conocimiento sobre el pago 
de sus tributos y la inversión estatal, mientras que el 60% vincularon los cambios 
favorables del sector salud y educación y el 29% indicó que el estado hace una 
errada inversión del dinero por lo que prefieren no asumir sus responsabilidades 
fiscales. Las conclusiones más relevantes del estudio son que la educación 
tributaria se vincula la calidad de información que los ciudadanos tienen sobre el 
accionar estatal y el conocimiento en materia de impuestos crea un razonamiento 
consciente sobre los tributos. 
Aunado a este estudio se destaca el de Brink y Porcano (2016), en su artículo de 
investigación sobre el impacto de la cultura y estructura monetaria en la ética fiscal 
y la evasión tributaria, tuvieron por finalidad proponer y desarrollar estrategias para 
disminuir conductas de incumplimiento fiscal. Para tal fin, aplicaron una 
metodología aplicativa analítica y descriptiva, partiendo de un análisis de contenido 
para explicar la realidad, así como la respuesta de la población con la aplicación de 
la propuesta. Los autores concluyeron que los rasgos característicos  de cada lugar 
principalmente la educación y defensa económica, inciden directamente en la 




De igual forma, Trejo (2018), el cual tuvo como fin analizar el funcionamiento 
económico del estado y su conexión con el civismo tributario a través de los pagos 
de la población mexicana como una forma de demostrar la identificación con su 
pueblo. Por ello, formularon un patrón de métodos estructurales para cimentar sus 
resultados cuantitativos en el entorno social conforme a una guía propuesta y 
aplicaron un método analítico-teórico en base a la información del fisco. Entre las 
principales síntesis se tuvieron: 1) Que los ingresos dependerán de las propuestas 
motivacionales que las autoridades brinden a los pobladores; 2) La educación fiscal 
depende tanto de los ciudadanos como de los funcionarios cuyos fines deben ir 
siempre encaminados al crecimiento social. 
En el ámbito nacional el estudio de Acosta y Tupullima (2019), explicó la influencia 
de la instrucción fiscal en el pago oportuno de deudas de los vendedores de 
Tarapoto, con la finalidad de resaltar la importancia que tiene la educación fiscal 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para ello, se utilizó un diseño 
no experimental, siendo un estudio de correlación básico que utilizó encuestas para 
medir dos variables en una muestra conformada por los comerciantes del mercado 
3 del pabellón h, dedicados a la venta de ropa y abarrotes. Los autores obtuvieron 
como resultados la validación de una adecuación pragmática entre las dos variables 
de investigación. 
Chilingano y Morales (2018), en su indagación cuya meta fue establecer el vínculo 
entre el desarrollo tributario y el recaudo del gravamen predial en la tarea de la 
agencia tributaria de Huamanga. Para tal fin, se desarrolló un estudio de enfoque 
cuantitativo con diseño descriptivo – correlacional y se aplicó el instrumento con 
antelación validado a una muestra estadística conformada por 300 contribuyentes. 
Los resultados indicaron una significancia menor al 1%, lo cual se traduce en una 
relación directa y significativa entre la enseñanza fiscal y el recaudo de inmuebles 
en los contribuyentes del municipio. Los autores concluyeron que el 28.0% de 
encuestados advirtieron un nivel medio entorno al cobro de la obligación predial y 
el nivel regular en la instrucción fiscal, un 20.3% noto un nivel bueno en ambas 
variantes bajo análisis. 
Ávila (2020), desarrolló un estudio cuyo propósito fue identificar la incidencia de la 




del municipio de Quilcas. La investigación se desarrolló con un método básico, 
descriptivo – correlacional y aplicó una encuesta a 155 ciudadanos, obteniendo 
como resultado que el grado de significancia es de 0.5 lo cual refiere que existe 
vínculo directo entre ambas variables. La investigación concluyó que la educación 
fiscal es baja en los ciudadanos por falta de orientación y difusión del cobro de 
impuestos, lo cual genera el incumplimiento de pago.  
Finalmente, en el ámbito local, Wharton (2019), en su investigación cuya finalidad 
fue el conocimiento de la incidencia de cultura fiscal de los contribuyentes de la 
institución municipal de castilla describiendo la problemática de evasión de tributos. 
Para ello, desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, de modelo aplicado-
explicativo con diseño no experimental correlacional y para la obtención de datos 
aplicó una ficha de análisis documental a los pagos realizados entre los años 2016 
al 2018 respecto de arbitrios municipales e impuesto predial, además empleo un 
cuestionario que se aplicó a 195 contribuyentes para determinar características 
sobre la conciencia tributaria y el conocimiento de normas. Ello permitió probar las 
hipótesis de estudio obteniendo como resultado que la significancia del desarrollo 
contributivo en la observancia de deberes de los pobladores en la institución edil de 
Castilla aumento de 60, 35% en el año 2016 a un 88.64% en el año 2018. Las 
conclusiones del estudio fueron que la educación fiscal repercute en el 
cumplimiento de las obligaciones en razón a escaza formación fiscal y las carencias 
en los procedimientos de información que tiene la municipalidad de castilla, sobre 
todo en la difusión de cronogramas a través de medios campañas y beneficios que 
conseguirían efectivizar los aportes de los ciudadanos, 2) el conocimiento de la 
normativa fiscal influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias debido al bajo 
nivel de educación relacionadas al pago de tributos, 3) la educación axiomática de 
la población es parte esencial de la cultura fiscal pues tiene una significancia 
elevada para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
Aunado a lo anterior, se tienen los planteamientos de diversos escritores que han 
deslindado conceptos referentes al civismo feudatario y sus componentes, así 




Margain (2009), indica que el ingreso fiscal es un nexo normativo por el cual el 
estado exige a un tercero el cumplimiento de pago de una obligación regulada como 
afecta.  
Mientras que el código tributario en la norma II del título preliminar, refiere que 
existen tres clases de tributos: i) el impuesto que no ocasiona contraprestación 
directa al particular, ii) la contribución cuyo deber tiene beneficios derivados de 
obras públicas y actividades estatales y iii) la tasa que implica la obligación para la 
prestación de un servicio público individualizado en el ciudadano. 
De igual forma, la jurisprudencia toma como referencia la hipótesis de incidencia 
tributaria de Ataliva, citado por Villalobos, quien indica que es una obligación 
jurídica pecuniaria ex lege que no constituye sanción cuyo sujeto activo es una 
persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto por voluntad de ley. 
(Villalobos, 2017, p.38) 
Esto quiere decir que la cobranza de aranceles constituye un deber legal para los 
residentes de cada pueblo, con la intención de modernizar su condición, pues 
desde inicios del siglo XVII, diversos autores se pronunciaron sobre la partición de 
fincas, siendo este el preludio en la percepción de gravámenes. 
Asimismo, David Ricardo (1772-1823), ha manifestado que el problema político 
económico radica en las leyes que rigen la distribución entre propietarios de la 
Tierra, el capital para que produzca y los propios trabajadores, es decir que el autor 
enfoca la distribución de la riqueza como el desequilibrio que existe en toda ciudad, 
de esta forma se estableció el fundamento de los impuestos como parte de la Tierra 
que puso los trabajos privados a disposición del estado. 
El planteamiento de Guadiamos (2012) explica que la recaudación estatal en el 
sector empresarial tiene su fundamento en los servicios ofrecidos a la población  
para brindar óptimos resultados y progreso en habitabilidad. 
En tal sentido, se tienen las siguientes teorías sobre la renta: 





b. La teoría de la disuasión de Allingham y Sadmo (1972) quienes plantearon que 
los pueblos temen a las sanciones y castigos y tuvieron la certeza qué son las reglas 
quienes convencen para que los ciudadanos adopten la decisión de cumplir sus 
obligaciones fiscales, picando además que el riesgo aumenta si la administración 
tributaria puede sancionar la evasión y si la penalidad se aplica por el 
incumplimiento de pago de tributos. 
De acuerdo a la postura planteada el pago de los impuestos es el resultado de una 
decisión consciente pues los contribuyentes estarán dispuestos a pagar si tienen 
conocimiento que el incumplimiento o evasión es inferior al costo de la penalización 
de ser descubiertos. Es por ello que se necesitan otros elementos que brindan los 
conocimientos necesarios a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 
tributarias.  
c. Por su parte, el planteamiento de Eheberg, expresa qué los aranceles constituyen 
una imposición que no necesita ser fundado en norma pues el pago de obligaciones 
tributarias no tiene límites generales aunque si particulares, es decir que la 
recaudación no necesita estar normada para hacer exigible. 
En relación a la cultura tributaria, Bravo (2010), señala que es un grupo de valores 
personales donde se adhieren la educación y el conocimiento de las leyes fiscales, 
es decir que busca que todo ser humano sea consciente de los recaudos que se 
realizan como un deber voluntario y constitucional porque de estos depende el 
cumplimiento de sus objetivos en relación a los servicios de la población. 
Al respecto, la teoría de la difusión explica mejor las carencias de educación 
tributaria y conocimientos del servicio que el estado brinda a los ciudadanos por 
ello, hace que se adopten posturas diferentes valorando el provecho para ofrecer 
respuestas bajo los principios de igualdad y justicia (Gutiérrez, 2020). 
En este contexto el control y la consecuente pena se consideran una forma de 
intimidar a los ciudadanos para asumir el compromiso de sus impuestos, lo que 
muchas veces no logra su propósito y por ello se deja entrever la subsistencia de 





Para Nerré (2008), la formación fiscal es el punto medio para las ciencias 
numéricas, sociológicas e históricas que exige una perspectiva multiforme para su 
entendimiento. 
Siendo así, según Allingham y Sandamo (1972) presenta una variedad de causas 
que se relacionan en el accionar tributario entre las que destacan el nivel cultural 
las normas de la sociedad el pensamiento e identificación nacional temor al peligro 
la educación en tributos el ejercicio de la moral y la ética y la conciencia fiscal qué 
se relaciona con la solvencia económica y el elevado costo ante el incumplimiento. 
El conocimiento de la recaudación fiscal implica que las personas tengan nociones 
sobre los impuestos y de esa forma reaccionen física, psicológica y moralmente 
ante el fisco (Rocca, 2011). 
Por ello, es que se afirma que el conocimiento tributario no sólo se vincula con la 
enseñanza sino que es también consecuente con el accionar humano (Gonzales, 
2018). 
Así pues, la instrucción fiscal no implica solo el dominio de lecciones sobre afluencia 
que deben darse desde la escuela, sino que alude a la formación de directrices que 
regirán el raciocinio de los habitantes y posibilitarán el proceder idóneo y lícito. 
Así pues, Solórzano (2012), indica que el deber tributario es indispensable para 
alcanzar el interés del estado, sin embargo de este último dependerá la forma en 
que los contribuyentes perciban el fin colector de la agencia fiscal. Ello quiere decir 
que la educación fiscal es coherente con la inmoralidad política (Ivanyna, 
Moumouras y Rangazas, 2016) que repercute en el fraude fiscal de cada nación 
(Richardson, 2008). 
Siendo así, los aspectos de la cultura tributaria son: 
La educación en materia fiscal es la instrucción basada en la ética y moral, así como 
la enseñanza al ciudadano de una persona comprometida con la sociedad, más 
que una orden constitucional es una contribución para alcanzar un pueblo más 




En esa línea, Solórzano (et al, 2012) afirma que la educación fiscal es la iniciativa 
que se conoce con la mayoría de edad, pues los más jóvenes no se sienten 
comprometidos y no dan la debida importancia a la recaudación. 
Además, Colqui (2013) señala que la instrucción feudataria debe iniciar en las 
instituciones infantiles, así como en la preparación de los entes particulares sobre 
la ejecución de sus impuestos con el fin de terminar la morosidad que existe en el 
país. 
Ante ello, surge lo que Bonell (2015) denomina la conciencia tributaria que implica 
la interiorización sobre los aportes que debe se deben realizar al recaudo sin sentir 
presión por la norma pues sólo basta el conocimiento y convicción que su pago 
llevará a un bien común. 
Todo lo alegado, se rige por lo señalado en el derecho tributario, que es sintetizado 
por Trinxet (2015) como el conjunto de criterios jurídicos que reglan las maniobras 
mediante normas y preceptos supremos, de urgencia y otros; mientras que, 
Carrasco (2005), precisa que es el conjunto de normas jurídicas que se encargan 
de regular las contribuciones en sus diversas manifestaciones.  
Por consiguiente, puede afirmarse que el derecho tributario responde a un conjunto 
de normas que regulan tres tipos de tributos y a su vez establecen los poderes, 
deberes y prohibiciones de los organismos y contribuyentes (Zavala, 1998). 
En esa línea, el postulado de Pechenegina (2016) sobre los mandatos y 
fiscalizaciones en el ámbito privado, y la presunción de Cule y Fulton (2009) sobre 
el impago de aranceles, son muestras ideológicas de la asociación entre la 
civilización afluente y una amplia gama de sus componentes. 
Asimismo, para la variable cultura tributaria se han establecido las siguientes 
características: 
a. Motiva, que se relaciona con los procesos que aseguran las bases de creencias 
bajo emociones y estados de ánimo y comprende el conocimiento de la fiscalización 




b. Operante, está vinculada con la tendencia positiva en el área de recaudación y 
recae sobre el comportamiento del personal que laboren los gobiernos locales bajo 
la nomenclatura de la gerencia de administración tributaria (Altamirano, 2018). 
c. Discernimiento que involucra todo el pensamiento social con el propósito de crear 
una visión positiva, es decir la postura que adopta una persona para hacer 
permisivas las prohibiciones o sanciones relacionadas a las experiencias y El 
proceder conforme a la ley (Yaipén, 2019). 
A efectos de incluir la segunda variable de estudio en la investigación, Eneque 
(2015), señala que el impuesto predial se considera el tributo mediante el que se 
aporta dinero en razón de un predio puede ser urbano dedicado a vivienda o 
comercio y los rústicos empleados para los usos agrícolas. 
Los tributos, según Crespo (2016), siguiendo al código tributario, se clasifican en:  
Tasas impuestos y contribuciones especiales.  
Respecto del impuesto predial las municipalidades son las encargadas de indicar 
los importes asignados a los propietarios por las prestaciones brindadas, 
elaborando para ello, un informe técnico legal que se realiza durante el año y 
especifica el costo por cada servicio que es calculado en el trimestre final del 
ejercicio fiscal del año antes de su aplicación. 
En tal sentido, para que los gobiernos locales puedan ejercer la recaudación 
tributaria necesitan el respaldo normativo (Acuña y Camacho, 2013). 
Ley 26979 Ley del procedimiento de ejecución coactiva. 
Ley 27444 del procedimiento administrativo general. 
Texto único ordenado de la ley de tributación municipal texto único ordenado del 
código tributario DS. 133-2013-EF. 
De igual forma, los citados autores refieren que las municipalidades tienen el poder 
para aplicar sanciones cuándo se transgrede la norma bajo el fundamento de la 
potestad fiscalizadora con que cuenta la administración tributaria.  
Sobre las utilidades de provecho fiscal, Niola y Sigüenza (2013), aducen que son 




contribuyentes. Además los incentivos constituyen la disminución que se aplica la 
base imponible del tributo para impulsar actividades económicas en favor de los 
aportantes así las exoneraciones son deducciones cuyo fin es impedir el inicio de 
la obligación tributaria en base al tiempo conforme a la normativa vigente y la 
inafectación está referida a hechos que se encuentran fuera del ámbito tributario 
(Villanueva, 2015). 
Por ello, Cuéllar (2016), explica que los órganos locales tienen como objetivo 
motivar el crecimiento y ofrecer servicios públicos a través de la recaudación siendo 
necesario contar con personal capacitado para brindar orientación adecuada a la 
población.  
Cabe indicar que, conforme lo señalado por Ruiz (2016), los arbitrios son servicios 
brindados a la población y justificados en higienización masificada de plazas, 
floresta y seguridad. 
Con respecto al impuesto predial, el mencionado autor Eneque (2015), lo considera 
como un tributo que debe ser pagado por la vivienda o terreno de propiedad del 
contribuyente y que se calcula de forma anual, envase al valor arancelario del 
terreno, el costo de cimentación según las tablas de balance por antigüedad y el 
estado en que se conserva conforme al registro del consejo nacional de tasaciones-
CONATA. 
Se consideran los siguientes aspectos para la variable recaudación del impuesto 
predial:  
- Consignación en una relación de los ciudadanos aportantes que implica el 
registro de los datos e información relevante tanto de los contribuyentes 
como de sus propiedades prediales más la base impositiva (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2016).  
- La atención a los usuarios, que abarca acciones de los gobiernos locales 
para ofrecer un buen trato y brindar correcta orientación a los administrados 




- La visión de fondos encierra el procedimiento, los trámites y explicaciones 
por la que se recauda dinero mediante tributos para brindar servicios a la 
comunidad por parte de las autoridades ediles (Soria, 2011). 
- La demora en los pagos que consiste en la falta de interés para dar 
cumplimiento a la normativa tributaria que impone un pago relacionado con 
la capacidad económica para cumplir las obligaciones (Gonzales, 2012).  
Para Alma y Torgler (2006) la falta de cumplimiento en los pagos, es una 
característica axiomática conectada con la moral y la ética que implica la 
toma de decisiones de los contribuyentes por iniciativa propia, para concebir 
las desigualdades de cada territorio (Lewis, Carrera, Cullis y Jones, 2009). 
- El control o vigilancia como ejercicio del fisco para hacer cumplir los 
compromisos tributarios incluso si existieren beneficios que favorezcan a los 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que los factores pudieron ser 
cuantificados en base a dimensiones e indicadores relacionados con el tema. Por 
su finalidad es de tipo básica descriptiva pues buscó determinar la razón de los 
eventos o fenómenos analizados, es decir la correlación entre la cultura financial y 
el recaudo del impuesto predial. 
Por las características es una investigación bajo el paradigma positivista, pues 
sustenta la investigación que tuvo como objetivo comprobar una hipótesis a través 
de medios estadísticos. Por su desarrollo se contó con una lógica inductiva que 
permitió explorar y describir las variables para posteriormente contrarrestarlas con 
los fundamentos teóricos. 
Se empleó un diseño no experimental ya que las variables no fueron modificadas 
intencionalmente. El propósito de los estudios no experimentales es el examen de 
fenómenos tal cual se presentan en la realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). 
Además tuvo un corte transversal debido a que los datos fueron recopilados 
utilizando un cuestionario que se aplicó en un solo momento. Conforme lo indica 
Bernal (2010), la información recopilada del fenómeno bajo estudio se tomó en un 
momento dado.  
Finalmente, se consideró correlacional, porque se determinó el grado de conexión 
de las variables de estudio. 
El esquema se representa de la siguiente manera:  
                          
 
     Ox  
M        r 





M: Representa la porción seleccionada. 
Ox: Simboliza la información obtenida sobre cultura fiscal. 
Oy: Representa la nota obtenida sobre el tributo predial. 
r:  Relación entre variables. 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable X: Cultura tributaria. 
En el campo del presente estudio, la enseñanza tributaria comprende los datos y 
altura de concepto que un estado tiene respecto de los impuestos, así como las 
apreciaciones criterios, costumbres y acciones que los trabajadores y 
contribuyentes tienen sobre la ganancia; esta fijo comprenderá tres dimensiones: i) 
motiva, ii) eficaz y iii) cordura (Roca 2011). 
Variable Y: Recaudación del impuesto predial. 
Por su parte, la cobranza de arbitrios por costo de inmuebles es la matiz de 
ejercicios que gestiona el ayuntamiento para la colecta de tributos de modo anual. 
Este atributo será medible mediante: i) consignación, ii) expectativa a los usuarios, 
iii) sueño de haberes, iv) dilación en los pagos y v) espionaje (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2004). 
Para cada una de las dimensiones señaladas, se considerarán indicadores que 
permitirán valorar atributos de las variables, empleando una escala de orden. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
La muestra constituye una fracción representativa de la población, de la cual se 
recaba información y que debe delimitarse de manera adecuada a fin de que 
represente de manera precisa a la población que se está estudiando (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010).  
En este estudio, se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia, toda vez 




realizó el estudio; en tal sentido, el grisor de la muestra estuvo comprendida por la 
totalidad de la población conformada por 87 trabajadores de la gestión de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Sullana en el 2020. 
Para los criterios de selección, se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos: 
En criterios de inclusión, se consideraron a los servidores estatales de la gerencia 
de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Sullana. Mientras que, 
en criterios de exclusión, se tuvieron en cuenta a aquellos colaboradores de la 
Municipalidad que no pertenezcan a la gestión de rentas y a aquellos sujetos que 
no hayan respondido en su totalidad ambos inventarios. 
La siguiente tabla, muestra la distribución de personal de la gerencia de 
recaudación: 
Tabla Nº 01.  
Personal de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de 
Sullana. 
PERIODO 2020-2021 
Gerencia de Administración Tributaria 8 
Subgerencia de Tributación y recaudación 29 
Subgerencia de Ejecución Coactiva 30 
Subgerencia de Fiscalización y Control 12 
TOTAL 87 
Fuente: área de Recursos Humanos de la MPS. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la encuesta para recoger datos coherentes a la formación 
tributaria, mientras que; el cuestionario fue el instrumento que se empleó para 
recoger cifras conformadas por ítems para las variables de estudio Cultura tributaria 
y Recaudación del Impuesto Predial (Hernández y Mendoza, 2018). 
Para ello, con la muestra seleccionada, se aplicó la encuesta al personal de la 




Se utilizó un cuestionario que constó de 28 preguntas, encuadrado según los 
señalizadores para las variables, presentados en la matriz de operacionalización, 
con la intención de obtener reportes proporcionados por el área administrativa de 
la entidad municipal, basados en el sistema de gestión, que permitió el recaudo en 
el año 2020. Al respecto, los rudimentos aplicados se adjuntaron en el Anexo 2. 
El instrumento para recopilar información, fue validado por especialistas mediante 
el juicio de expertos, los mismos que fueron calificados por la claridad, importancia 
y pertinencia de los indicadores para sustentar y obtener la finalidad del estudio. 
Para la validación y fiabilidad de los instrumentos elaborados, se seleccionó a 
especialistas en la materia a efectos que brinden su opinión sobre la pertinencia  y 
claridad de los indicadores, mediante juicio de expertos. 
Se cumplieron los tres tipos de validez requeridas para investigaciones 
cuantitativas: 
1) Validez de contenido: Se consideró a tres especialistas en temas de recaudación 
y tributación municipal para el Juicio de expertos, a efectos de garantizar la 
coherencia entre los objetivos, hipótesis y problema para las variables: Cultura 
Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. Mediante el juicio de expertos, 
manifestaron el veredicto respecto a la pertinencia de los instrumentos, se contó 
con: Variable X: Cultura Tributaria, Hilton Arturo Checa Fernández - Magister en 
Derecho Tributario, Magister Carlos David Ramos Rosas y Magíster José Felipe 
Villanueva Butrón – Magíster en Investigación; asimismo, para la variable Y: 
Recaudación del Impuesto Predial, Vannia del Pilar Reto Pérez - Magister en 
Gestión Pública, Daysi Camacho Ordinola – Magíster en Gestión Pública y Eda 
Sernaqué Sernaqué, mismos que observaron ciertas modificaciones necesarias 
(corrección de preguntas 5 y 6 de la dimensión Recursos del indicador 
Orientación al contribuyente de la variable Y). 
2) Validez de criterio: Ambas variables fueron muy bien divididas gracias al sustento 
en la doctrina. Cada una de ellas contó con dimensiones e indicadores; la 
variable x: “Cultura Tributaria” tuvo tres dimensiones y ocho indicadores, que 
fueron en alta proporción parte de instrumentos de Wharton (2019) y Acosta 




indicadores, que formaron parte de instrumentos como el de Vela (2017) y Lazo 
y Chancasanampa (2018). 
3) Validez de constructo: implicó el sustento doctrinario, el contenido bibliográfico 
con el cual se respaldaron los atributos medibles y sus precursores fueron 
mencionados por su aporte. 
La “Cultura Tributaria” estuvo basada en los conceptos de Rocca (2011), Trinxet 
(2015) y Solórzano (2012), mientras que la variable 2 “Recaudación del Impuesto 
Predial”, se basó en los conceptos de Prieto (2009), Pinilla (2017) y SUNAT. 
Cada variante tuvo conexión con diferentes definiciones  (educación, conciencia, 
información) al externo, y sus divisiones y subdivisiones se vincularon, para 
garantizar la aceptación del dispositivo. 
La fiabilidad interna fue evaluada por la fórmula Alfa de Cronbach, que precisa la 
interrelación de una universalidad de ítems. Para el evento, la confiabilidad fue 
realizada a los 2 instrumentos de medición creados para ambas variables 
El índice obtenido al ser igual o mayor a 0.7 se consideró con buena confiabilidad. 
En este caso, la fiabilidad fue realizada a los 2 instrumentos creados para ambas 
variables, Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. Primero, se 
estableció una prueba piloto, con una porción representativa de  similares atributos 
a la que correspondió efectivamente el estudio, en este caso, fueron 20 unidades 
que se calcularon por medio de la posterior expresión: 
α=k/k-1[1-∑Si²St²] 
Leyenda: 
k: Número de preguntas 
∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Items. 
ST2: Varianza de adicción de los indicadores. 
a: Coeficiente de Cronbach. 
Este enunciado tuvo como resultado 0.88 para la primera variable y 0.89 para la 





El trabajo estuvo estructurado en dos partes, la primera sustentada en la doctrina y 
teorías relacionadas al tema de investigación y la segunda que se desarrollará 
aplicando el instrumento elaborado por el investigador. 
Para la ejecución de este último período, se aplicó el cuestionario a los servidores 
públicos que laboran en la gestión fiscal de la Municipalidad Provincial de Sullana, 
quienes en entendimiento a las funciones que desarrollan frecuentemente, fueron 
competentes para ejecutar el instrumento. 
El investigador, describió la muestra y unidad de análisis conformada por los 
funcionarios y servidores públicos del área de Administración Tributaria de la MPS.  
Además, realizó la indagación de antecedentes y doctrina, la explicación de los 
resultados y la discusión relacionada a los fundamentos teóricos y el orden de las 
variables. 
Para controlar las variables de estudio, se tuvo en cuenta que al ser una 
investigación transversal, los indicadores de las variables fueron medidos en un 
solo periodo de tiempo, en este caso en relación al año 2020, siendo los siguientes: 
Para la variante Cultura Tributaria, definida por Solórzano et al, como el deseo de 
cumplir en forma voluntaria con las obligaciones y deberes tributarios que se 
adjudican a los contribuyentes, sin necesidad de presionarles por medio de 
sanciones a la morosidad, se controló a partir de tres dimensiones:  
1. Informativa, que a su vez se mide por: i) el conocimiento normativo-tributario, 
ii) la educación en tributos y iii) la comunicación tributaria. 
2. Motiva, que se mide por los indicadores: i) Emociones del contribuyente y ii) 
Percepción Tributaria. 
3. Operante, que se controla a través de: i) la respuesta ciudadana, ii) la 
actuación Municipal y iii) el comportamiento ante el Fisco. 
Por su parte, para la variable Recaudación del impuesto predial, que según Soria 
et al, implica un proceso por el cual los gobiernos locales perciben los ingresos de 




1. Consignación que se midió a través de: i) Datos en SGTM, ii) el cómputo del 
tributo y iii) la información del contribuyente 
2. Recursos, se midieron los niveles de: i) estrategias para recaudación, ii) los 
procedimientos municipales, iii) la orientación al contribuyente y iv) la 
atención. 
3. La dimensión axiomática, fue controlada mediante: i) el cumplimiento del 
Impuesto, ii) la responsabilidad de la obligación tributaria y iii) la demora en 
los pagos. 
4. Vigilancia, se midió en base a: i) control fiscal y ii) administración y 
supervisión en recaudación. 
Posteriormente, se aplicó el cuestionario al personal del área de Ejecución Coactiva 
y Recaudación. Para este realizar este paso, se contó con el permiso del 
representante de la Municipalidad Provincial de Sullana y el apoyo del Subgerente 
del área de Ejecución Coactiva y sus colaboradores municipales. 
La resolución de baterías propuestas, tuvo como moderador al autor. Parte de este 
trabajo se realizará y evidenciará mediante imágenes, conforme los avances del 
estudio.  
Con las fichas de tabulación para los tres momentos, diseñadas para el particular, 
la información fue procesada y analizada estadísticamente. Para posteriormente, 
ser apreciada y en base a ello, proceder a la discusión en contraste con los aportes 
previos y finalmente, brindar las conclusiones y recomendaciones. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
El estudio “Nivel de Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Provincial de Sullana, año 2020”, establecido bajo un paradigma 
naturalista, de enfoque cuantificable y nivel descriptivo, siguió la dirección que se 
explica a continuación; 
Para la prueba previa de normalidad, se empleó a Kolmogorov-Smirnov (K-S), por 
el número de sujetos comprometidos (unidades de análisis N=87) para la 





La refrendo de Kolmogorov-Smirnov (K-S), comparó la clasificación de orden 
teórica con la empírica y calculó una intrepidez de divergencia apotegma entre 
ambas distribuciones, proporcionando un valor p, asociado a la probabilidad de 
impresionar una estructuración que discrepe tanto como la observada si realmente 
se hubiera obtenido una manifestación aleatoria, de tamaño n, de un orden 
conocido (Chakravarti, Laha, & Roy, 1967). 
Generación de datos: para procesar los datos, fue necesario tabular las 
respuestas de cada una de las interrogantes que conforman los atributos medibles 
en los programas estadísticos Microsoft Excel 2010 y SPSS Statics 25. 
Para las pruebas finales, de acuerdo al tipo de investigación y objetivos trazados 
se utilizaron los estadísticos de relación y correlación causal.  
Para estudiar la significancia y contrastación de hipótesis se efectuó el examen de 
Pearson. Se define el coeficiente de correlación de rangos de Pearson, como el 
coeficiente de correlación entre rangos Ri(x) y Ri(y), en la fórmula se reemplazará 
Xi por Ri(x) y Yi por Ri. (Restrepo y González, 2007). 
Tipo de análisis: conforme a la metodología señalada anteriormente, el estudio se 
realizó por el análisis lineal cuantificable. 
Visualización de datos: se hizo mediante tablas de distribución de frecuencias y 
gráficos de barras y dispersión, generados por los softwares usados. 
Para el análisis y lectura de resultados, se siguieron las formalidades de la 
estadística descriptiva para obtener a lecturas de cada documento relevante según 
los objetivos e hipótesis, se emplearon marcos de frecuencias y se utilizó el 
promedio aritmética, desviación aritmética, habitual y coeficiente de variabilidad. 
3.7. Aspectos éticos 
Ya que la investigación, supuso el uso de información de parte de funcionarios y 
servidores estatales, se guardaron los criterios de reserva y anonimato de fuentes. 
Para ello, en los reportes y en las tablas anexas de esta investigación se cambiaron 





Para ello, en los reportes y tablas adjuntas de la investigación se cambiaron y 
codificaron sus nombres, así como los elementos que representaron. 
Los datos encontrados fueron guardados celosamente conforme al criterio de 
inalterabilidad, resumiendo nada más las respuestas brindadas por los 
trabajadores. 
Se cumplió el aspecto ético de beneficencia, ya que el instrumento aplicado en el 
estudio tuvo por finalidad provocar efectos positivos en las personas involucradas 
cuyo propósito fue el de no ocasionar daños. 
También el de autonomía, porque se tuvo en cuenta la decisión del trabajador 
municipal, así como su opinión, pues el derecho a la participación voluntaria fue 
respetado a lo largo de la investigación. 
Se observó el principio de normatividad, toda vez que se seguirán los lineamientos 
establecidos por el vicerrectorado de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. 
Asimismo, el estudio se rigió por el principio de justicia y veracidad, toda vez que 
los datos consignados son reales. Además, la investigación reveló datos obtenidos 
por el investigador, es decir que los estudios previos y teorías sobre el tema le 






Tabla 2:  
Prueba de normalidad 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Variables Estadístico f Sig 
Cultura Tributaria ,091 87 ,070 
Recaudación del 
Impuesto Predial 
,067 87 ,200 
Fuente: Data de resultados 
 
Interpretación: 
- El presupuesto de normalidad tuvo un grado de significancia por encima del 0.05 
lo que indica que hay similitud en los elementos. Por tanto, es posible aplicar 
Pearson. 
 
Del Objetivo General 
Tabla 3:  









Correlación de Pearson 1 ,743** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,743** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La relación es significativa en 0,01 (bilateral). 
Fuente: Data de resultados 
- La tabla Nº 3 amago el índice de correlación entre el atributo Cultura 




- La estimación bilateral que se obtuvo fue 0 y se cotejó con el parámetro 1% 
que fue menor a 0,01, por lo que se desestima la hipótesis principal en el 
extremo H0: No existe conexión entre la instrucción tributaria y los recaudos 
prediales en la municipalidad de Sullana y se acepta el extremo positivo de 
la hipótesis H1 sobre el vínculo entre la cultura fiscal y la percepción del 
impuesto predial. 
- Al existir un coeficiente correlacional de 0,743, se demuestra una conexión 
positiva y muy alta entre ambas variables. 
 
De los objetivos específicos  
Tabla 4:  




Informativa Correlación de Pearson 1 ,773** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
Recaudación del 
impuesto predial 
Correlación de Pearson ,773** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Data de resultados 
Interpretación: 
- Dentro de la tabla 4, se muestra el resultado de la correlación entre la 
dimensión informativa y la variable recaudación de impuesto predial sobre 
los 87 participantes estudiados. 
- La bilateralidad obtenida fue de 0 y se contrastó con el factor del SPSS igual 
a 1%, que al ser inferior a 0.01 refuta el supuesto principal en el límite H0  
donde niega el vínculo entre la dimensión informativa y la variable 




la relación entre dimensión informativa y la recaudación del impuesto predial 
en la municipalidad provincial de Sullana. 
- Se logró un coeficiente positivo y alto de 0,773, que aprueba la Hi sobre la 
existencia de relación positiva entre ambas variables. 
Tabla 5:  




Motiva Correlación de Pearson 1 ,762** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
Recaudación del 
impuesto predial 
Correlación de Pearson ,762** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Data de resultados 
 
- La tabla 5, permite apreciar el resultado de relación entre la dimensión 
motiva y la recaudación por impuesto predial, el cual obtuvo una significancia 
0, misma que se compara con el parámetro 1% = 0,01, que al ser menor, 
desaprueba el postulado general en el lado H0 que niega la existencia de 
vínculo entre la dimensión motiva y la cobranza del tributo predial en el 
municipio de Sullana, 2020.  
- Por tanto, al obtener un coeficiente positivo y alto igual a 0,762, se aprueba 
el planteamiento en su extremo positivo H1 que determina conexión entre la 







Tabla 6:  




operante Correlación de Pearson 1 ,703** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 87 87 
Recaudación del 
impuesto predial 
Correlación de Pearson ,703** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Data de resultados 
 
Interpretación: 
- Dentro de la tabla 6 se observa una  bilateralidad igual a cero 0, que al ser 
diferenciado con el parámetro del programa equivalente a 1%, se obtuvo un 
resultado menor a 0.01, por lo que se rechaza el fundamento general en la 
parte H0 que niega vinculación entre la dimensión operante y la variable 
recaudación del impuesto predial; aceptando la hipótesis en su extremo 
positivo, toda vez que el coeficiente de correlación es igual a 0,703, lo que 
indica un vínculo positivo y alto entre la dimensión operante y la recaudación 






Este estudio desarrolló la comparación de evidencia relevante con otros análisis y 
explicaciones teóricas que sustentan la investigación. Además, mediante el 
procesamiento de información y estadística descriptiva e inferencial, se obtuvieron 
resultados y arqueo de hipótesis planteadas en el trabajo, por lo que se procede 
con la confrontación. 
Sobre el objetivo general, que planteó determinar la relación entre la literatura 
tributaria y ganancia del censo predial en la municipalidad provincial de Sullana, 
2020, la tabla 2 mostró un coeficiente correspondiente a 0,743, lo que indicó una 
conexión positiva y elevada entre la instrucción tributaria y recaudación del tributo 
predial. Este resultado se contrasta con el trabajo de Huamán (2020), quien a 
efectos de identificar el grado de correlación entre las variables, aplicó la prueba 
Tau-b Kendall (0,515) y el multiplicador de Spearman terso a 0,529 cuya 
significancia fue regular a 0,01, y concluyó que existe un vínculo real y emblemático 
entre la cultura tributaria y el recaudo del censo predial en la comunidad de Casma, 
2019. Esto tiene su fundamento en la teoría de Sindreu (2014), para quien la 
educación en materia fiscal es la instrucción basada en la ética y moral, así como 
la enseñanza al ciudadano de una persona comprometida con la sociedad, más 
que una orden constitucional es una contribución para alcanzar un pueblo más 
justo, en valores y con ideales. 
Además, lo precitado puede complementarse con lo señalado por Colqui (2013), 
quien indicó que la educación feudataria, además de convencer a los pobladores 
de que el cumplimiento voluntario de sus impuestos contribuye al beneficio de la 
sociedad, los municipios deben proponer estrategias para la enseñanza de la 
normativa tributaria mediante un trabajo intersectorial, incluyendo a los más 
pequeños desde la etapa escolar.  De igual forma, respecto de la educación fiscal 
y los ingresos por impuestos de inmuebles, la teoría de la disuasión expresa qué 
las personas aprecia en el costo beneficio para ofrecer respuestas a sus 
obligaciones y pagar tributos aun cuando puedan lesionar los lineamientos de 
igualdad y justicia (Allingham y Sadmo, 1972). Este postulado coadyuva al 
entendimiento que en forma constante postula que va hasta que el contribuyente 




persuada qué es mejor asumir sus obligaciones tributarias en vez de evadirlas, 
acrecentará el pago de los tributos toda vez que se incrementa la posibilidad de 
que las instituciones a cargo de las tasas distingan y castiguen a los morosos de 
evasores. Acorde con el planteamiento de disuasión, el pago de responsabilidades 
fiscales en el ayuntamiento de Sullana se enmarca como el colofón de una 
determinación económica racional en la que el individuo ha de encontrarse con la 
predisposición de pagar cuando se da cuenta que el beneficio de la ilusión se 
presente en el menor costo posible de sanción que pueda darse si se le identifica; 
por tanto, la decisión de asumir responsablemente los tributos o de incumplir deberá 
ser analizada minuciosamente por el contribuyente. (Bonell, 2015) 
Sobre el objetivo específico 1, se estableció que la correspondencia entre la 
capacidad informativa y cobro de carga predial en la municipalidad provincial de 
Sullana, presentó un coeficiente igual a 0,773 lo que indicó una conexión positiva y 
alta cumpliéndose así la hipótesis de relación entre la dimensión informativa y el 
ingreso predial. Esta evidencia, puede ser contrastada con el resultado de Acosta 
y Tupullima (2019), quienes afirmaron que existe una relación entre las variables 
evaluadas con un valor de significancia .05> .000, aceptándose la hipótesis que 
postuló que el grado de conocimiento sobre los tributos incide significativamente en 
la recaudación del impuesto predial, Tarapoto, 2019. Dado que para el investigador 
un nivel bajo en cuanto a la recaudación predial, es producto de un nivel deficiente 
de conocimiento fiscal debido hay que los propietarios desconocen sus derechos y 
deberes en materia tributaria, sobre todo los relacionados con el impuesto predial, 
carecen del conocimiento del propósito de este impuesto, lo que les hace 
considerar que no tendrán beneficio alguno con el cumplimiento de esta obligación, 
de la misma manera el desconocimiento sobre los plazos y los trámites imposibilita 
el cumplimiento oportuno de las obligaciones formales, siendo estos supuestos los 
que provocan una baja recaudación por tributos prediales. 
El fundamento doctrinario de lo señalado es la propuesta de Bravo (2013), quien 
percibe la instrucción tributaria como la colectividad de conocimientos, cualidades, 
prácticas y costumbres que se encuentran relacionados con los deberes y 
facultades que percibe el poblador al asumir los compromisos provenientes del 




públicos. En efecto, se puede ver que gran parte de los ciudadanos no han 
desarrollado los hábitos y costumbres de investigar y responsabilizarse de sus 
compromisos tributarios, por lo que la ganancia de los impuestos prediales no 
alcanza los promedios esperados, lo que perjudica sustancialmente la dirección 
municipal. A su vez, Colqui (2013), señala que, desarrollar la cultura no es una tarea 
fácil, pues requiere la convergencia de políticas de control con políticas de carácter 
educativo. Para este autor, el objetivo debe estar orientado a la implementación de 
un conjunto de estrategias educativas por parte de administraciones tributarias con 
la finalidad de desarrollar una cultura tributaria sólida, potenciando además sus 
acciones de fiscalización. 
Según el objetivo específico 2, analizar la conexión entre la dimensión motiva y la 
recaudación del tributo predial en el gobierno local de Sullana, 2020, en la Tabla 4 
se verificó un índice de correspondiente a 0,762, la vinculación es positiva y muy 
alta. Por tanto, se cumple la Hi. Existe correlación positiva y muy alta entre la 
dimensión motiva y la recaudación del impuesto predial. Por tanto, se asemeja a la 
tesis de Chilingano y Morales (2018), donde se observa un grado de significancia 
inferior a 1% (P < 0.01); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
lo cual demuestra que la motivación de la instrucción tributaria se relaciona 
significativamente con la dirección de la recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Provincial de Huamanga 2018. Concluyendo, que los contribuyentes 
tienen una actitud negativa, puesto que en muchos casos los contribuyentes 
desconocen sobre las amnistías tributarias o las condonaciones de deuda, para 
poder pagar el impuesto predial, sin embargo, al aplicarse este beneficio tributario 
no se logra recaudar la totalidad del tributo. 
Según el propósito 3 del estudio, demarcar el vínculo entre el atributo operante y el 
ingreso por cobro de inmuebles en la institución municipal de Tambogrande, 2020, 
en la tabla 5, se constató un valor correspondiente a 0,703, por lo que se asume 
una conexión positiva y elevada. Por tanto, se cumple la Hi. Existe correlación 
positiva y muy alta entre la dimensión operante y la recaudación del impuesto 
predial; resultados que se asemejan a los encontrados por Ávila, (2020), donde 
afirma que existe un valor de significancia de .05, por tanto, muestra que existe 




hacia los tributos de las personas incide representativamente en la colecta de 
tributo predial de la Municipalidad Distrital de Quilcas – Huancayo 2019. 
En esa línea de ideas, Solórzano (2012), determina que el comportamiento 
tributario afecta la evolución, como cualquier país en desarrollo, siendo esta una 
idea que no se aleja de la realidad del municipio de Sullana, que, por su 
comportamiento inadecuado frente a sus obligaciones de pagar tributo, tal como el 
impuesto predial, influye en el bajo nivel de recaudación y por tanto en un lento 
desarrollo del municipio. Para Quispe (2018), el impuesto de predios es la 
tributación municipal anual que grava el valor de los patrimonios inmobiliarios 
rústicos o urbanos, siendo considerados como tales las construcciones e 
infraestructura fijas y permanente, el cual se encuentran lideradas por la 
administración tributaria municipal, la cual comienza con el registro del residente y 
su posesión en la administración tributaria municipal. 
Asimismo, según Crespo (2020), la tributación es entendida como una forma de 
aporte de toda la ciudadanía que debe cancelar al Estado para que este los 
redistribuya de modo equitativo o de acorde a las insuficiencias del momento. 
Además, el vocablo predio es una de las tantas nominaciones que pone de 
manifiesto aquella posesión inmueble, hacienda, tierra de la que es propietario un 
poblador. Desde la mirada del derecho, la finca es una pertenencia de inmueble 
que se encuentra constituida por una determinada suma de terreno. De esa forma, 
los incentivos tributarios en el marco de la recaudación del impuesto predial resultan 
muy importantes para atraer a los contribuyentes hacia el cumplimiento fiscal, a 
través de un reconocimiento o una bonificación a quienes cumplan a tiempo y en 
determinadas formas con el pago de sus tributos (Niola y Sigüenza (2013), 
incentivándolos a retomar el ánimo en lo que significa tributar ante los rumores y 
puntos negativos en contra, siendo, en todo caso menester el ofrecimiento de 
descuentos y demás beneficios a los administrados que actúen voluntariamente 
frente a sus cargos tributarios y consecuentemente contribuyan al mejor recaudo 
del impuesto predial. 
En lista a los aspectos inciertos del estudio, se observa que los trabajos previos 
identifican la obligación de la inconstante cultura tributaria y ganancia de tributo 




municipios debido a la falta de aprendizaje en lección fiscal, lo que genera 
incumplimiento de los ciudadanos. Aunado a ello, es preciso mencionar que los 
organismos locales, han planteado una relación de estrategias para promover la 
enseñanza tributaria y reponerse en recaudación por carga de inmuebles que 
permita a la población comprender que el pago de sus tributos se traduce en un 
beneficio para la provincia. 
En tal sentido, es necesario fortalecer el estudio del derecho tributario a través de 
trabajos que analicen la realidad en materia fiscal y detallen el progreso y las 
medidas que las instituciones han venido adoptando en el transcurso de los últimos 
años, de manera que la presente investigación se convierta en un antecedente para 
la propuesta en la reforma de ingresos tributarios en el ayuntamiento de Sullana, 
ya que constituye no solo un aporte de conocimientos, sino que, se convierte en un 








1. La correspondencia entre instrucción tributaria y recaudo predial en el 
municipio de Sullana es positiva en elevado índice de significatividad, 
revelando que mientras más alta sea la educación fiscal, más elevada será 
la responsabilidad del ciudadano, ratificando la hipótesis positiva que 
dictamina un vínculo entre las variables, por lo que resulta necesario 
implementar medidas que demuestren al ciudadano que sus contribuciones 
constituyen un beneficio social.  
 
2. Se estableció que la conexión entre la dimensión informativa y la 
recaudación del impuesto predial es alta y positiva, pues entre más escasa 
sea la educación tributaria de los ciudadanos, más baja será la colecta de 
arbitrios municipales en el municipio, con esto se reafirma la hipótesis 
planteada, por lo que sería oportuno aplicar estrategias para que la población 
tenga conocimiento de los tributos y sus fines. 
 
3. Se obtuvo una correlación de 0,762, entre la dimensión motiva y la colecta 
predial en el ayuntamiento chirense, en razón a la forma en que la sociedad 
percibe el pago de impuestos, lo que se traduce en mayores o menores 
ingresos fiscales,  
 
4. Ante la relación entre la dimensión operante y la recaudación del impuesto 
predial, se pudo comprobar un coeficiente de 0,703, lo que demostró un nivel 
alto, directo y positivo, probándose la hipótesis de investigación y 
evidenciándose la urgencia en adoptar medidas para la mejora de los 











1. Se recomienda a la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad de Sullana plantear e implementar estrategias que incentiven 
al contribuyente a cancelar sus pagos de la manera oportuna para la mejora 
de  la recaudación tributaria. 
2. Se sugiere al Alcalde de la Municipalidad de Sullana y al director de la Unidad 
de Gestión Educativa Local, promuevan la educación tributaria a través de 
un convenio estratégico con las instituciones públicas y privadas que permita 
instruir a los estudiantes y demás familiares sobre las normas tributarias 
municipales. 
3. Se exhorta a los operarios estatales de las áreas de recaudación, ejecución 
coactiva y fiscalización del ayuntamiento sullanense, a impulsar 
permanentemente la cultura tributaria, explicando con lenguaje sencillo la 
normativa, tributos, recaudos locales, deuda y fines de los ingresos 
percibidos por la institución, de forma que se eduque a los contribuyentes 
mediante la atención en horario laboral. 
4. Se sugiere a los futuros investigadores sobre el civismo fiscal y cobranza de 
predios, concretar un análisis y comparación de la evolución en materia de 
recaudación durante los últimos diez años, a efectos de determinar el 
progreso de la gerencia municipal tributaria de la provincia de Sullana en la 
mejora de la colecta por impuesto a la propiedad, orientado a la prestación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO Análisis de la Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Sullana del año 2020. 
FORM. PROBLEMA HIPOTESIS 
 
OBJETIVOS 
VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: 
 
¿Cuál es la relación entre la 
cultura tributaria y el 
recaudo del tributo predial 
en la Municipalidad de 





¿Cuál es la conexión entre 
la dimensión informativa y 
la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad 
provincial de Sullana? 
 
¿Cuál es la conexión entre 
la dimensión motiva y la 
recaudación del tributo 
predial en la Municipalidad 
Provincial de Sullana? 
 
¿Cuál es el vínculo entre la 
dimensión operante y el 
ingreso del impuesto predial 
en la Municipalidad 





H1: la cultura fiscal tiene un 
nivel de significancia con el 
recaudo del tributo predial del 
contribuyente en la 
Municipalidad Provincial de 




H0: la cultura tributaria no se 
vincula significativamente con el 
recaudo del impuesto predial 
del contribuyente en la 
Municipalidad Provincial de 







Determinar la relación entre la 
cultura tributaria y el recaudo del 
tributo predial en la Municipalidad 





Establecer la conexión entre la 
dimensión informativa y la 
recaudación del impuesto predial en 
la municipalidad provincial de 
Sullana, 2020. 
Analizar la conexión entre la 
dimensión motiva y la recaudación 
del tributo predial en la Municipalidad 
Provincial de Sullana, 2020. 
Definir el vínculo entre la dimensión 
operante y el ingreso del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial 
de Sullana, 2020. 
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ante el Fisco 
Fuente: Roca Ruano, C. (2011). Estrategias para 
la formación de la cultura tributaria. 
Asamblea General del CIAT Nº 42, Serie 
Temática Tributaria Nº 15. Guatemala. 
 
 
   VARIABLE: Recaudación del impuesto predial 
Dimensiones Indicadores / rasgos Escala de 
medición 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2004). 














Informativa Motiva Operante consignación Recursos Axiomática 
Vigilancia y 
Control 
f % f % f % f % f % f % f % 
Alto 23 26,4 16 18,4 24 27,6 17 19,5 22 25,3 26 29,9 19 21,8 
Medio 32 36,8 43 49,4 33 37,9 40 46,0 26 29,9 28 32,2 34 39,1 
Bajo 32 36,8 28 32,2 30 34,5 30 34,5 39 44,8 33 37,9 34 39,1 
Total 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2021 
 
En la tabla 1 de los resultados obtenidos se observa que la Municipalidad provincial de Sullana necesita optimizar 
los procesos relacionados con las dimensiones Informativa, Motiva y Operante en el marco de la cultura tributaria. Así 
mismo, es de gran necesidad el mejorar las dimensiones: consignación, Recursos, Axiomática y Vigilancia y Control 
asociadas con la recaudación del impuesto predial. 
ANEXO 10. 
















f % Estadígrafos f % Estadígrafos f % Estadígrafos 
Alto 23 26,4      = 0,90 
   S = 0,79 
CV =87,8% 
16 18,4       = 0,86 
  S = 0,70 
CV= 81,4% 
24 27,6       = 0,93 
S = 0,79 
CV=84,9% 
Medio 32 36,8 43 49,4 33 37,9 
Bajo 32 36,8 28 32,2 30 34,5 
Total 87 100   87 100   87 100   
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2021 
 
En la tabla 2 de los resultados encontrados respecto al nivel de desarrollo de la cultura 
tributaria, según el estudio percibe la dimensión informativa en un nivel entre medio y 
bajo, con un 36,8%; la dimensión motiva con un 49,4% en un nivel medio; al igual que 
la dimensión operante con un 37,9%,  lo cual implica que la municipalidad de Sullana 
necesita mejorar los procesos, exactamente, relacionados con la cultura tributaria. 
 


















f % Estadígrafos f % Estadígrafos f % Estadígrafos 
Alto 17 19,5       = 0,85 
S =0,72 
CV =84,7% 
22 25,3       = 0,82 
S =0,80 
CV= 97,5% 
26 29,9       = 0,92 
S =0,82 
CV=89,1% 
19 21,8       = 0,94 
S = 0,77 
 CV= 81,9% 
Medio 40 46,0 26 29,9 28 32,2 34 39,1 
Bajo 30 34,5 39 44,8 33 37,9 34 39,1 
Total 87 100   87 100   87 100   87 100   
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Junio 2021 
 
